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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ ХАРЧОВОГО РАЦІОНУ 
ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ОСІБ З РІЗНОЮ 
МАСОЮ ТІЛА
Л. М. Колінько, Л. Е. Весніна
Українська медична стоматологічна академія
Науково- дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики, м. Полтава, Україна
Підвищена маса тіла та ожиріння становлять значну проблему серед осіб різного віку, особливо серед молоді. Над-
мірне споживання висококалорійних продуктів, зміни харчової поведінки, зниження фізичної активності сприяють 
збільшенню маси тіла та можуть підвищувати ризик формування серцево- судинної патології.
Мета дослідження: визначення взаємозв’язків показників енергетичної цінності харчового раціону та функціо-
нального стану серцево- судинної системи у осіб з різною масою тіла.
Матеріали і методи: У дослідженні взяли участь 96 осіб віком 18-25 років. Учасників розділили на групи по 32 осо-
би з нормальною масою тіла (ІМТ 18,5-24,99 кг/м2), з підвищеною масою (ІМТ 25,00-29,99 кг/м2), з ожирінням І сту-
пеня (ІМТ 30,00-34,99 кг/м2). Частоту серцевих скорочень, систолічний та діастолічний артеріальний тиск, пульсовий 
та середній гемодинамічний тиск визначали до та після проби з фізичним навантаженням. Аналізували добовий раціон 
методом 24-годинного відтворення харчування. Аналізували загальну кількість спожитих продуктів та енергетичну цін-
ність. Результати оброблені статично.
Результати та обговорення. Визначено збільшення рівня показників функціонального стану серцево- судинної 
системи у досліджуваних осіб. Сформовані зв’язки у осіб з нормальною масою тіла середньої сили між показниками за-
гальної кількості спожитих продуктів і їх енергетичною цінністю у робочий день та ЧСС, САТ, ДАТ, СГТ з переважанням 
негативних зв’язків у жінок. У чоловіків з підвищеною масою тіла зв’язки між показниками енергетичної цінності раці-
ону та ЧСС, ДАТ середньої сили негативні, у чоловіків з ожирінням позитивні. У жінок з ожирінням зв’язки середньої 
сили між загальною кількістю спожитих продуктів, їх енергетичною цінністю та показниками ДАТ та СГТ.
Висновки. Формування взаємозв’язків між дослідженими показниками підтверджує вплив об’єму та енергетич-
ної цінності харчового раціону на функціональний стан серцево- судинної системи та потребує фізіологічної корекції 
шляхом модифікації способу життя.
КОМУНІКАЦІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРОВІЗОРІВ (ФАРМАЦЕВТІВ) У ДОДИПЛОМНІЙ 
ТА ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ
Власенко І. О. Давтян Л. Л.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна
Для надання інформаційно- консультаційної допомоги провізор (фармацевт) має адаптувати своє спілкування 
до широкого кола потреб кліента та досягти орієнтованого на пацієнта спілкування. Всі професійні компетенції мають 
набуватися шляхом навчання, практики та самоосвіти протягом всього професійного життя.
Мета: Проаналізувати стан проблеми набуття провізорами комунікативих навичкок в Україні та закордоном.
Матеріали і методи. Аналізували міжнародні та закордонні стандарти вищої фармацевтичної освіти, діючий ві-
тчизняний стандарт вищої освіти (офіційні навчальні програми) для отримання освітньої кваліфікації магістр фармації 
щодо розвитку комунікаційних навичок у студентів.
Результати та обговорення. Результати досліджень в Україні та країнах світу виявили потребу підвищення компе-
тентності комунікативних навичкок провізорів (фармацевтів). Аналіз стандартів вищої фармацевтичної освіти провідних 
ВУЗів України показали, що вивчення дисципліни «Етики та деонтології у фармації» передбачає 90 годин, що складає 
1% від усіх кредитів повного навчання за за 5 років. В основному ВУЗи розробляють робочі навчальні плани, які вклю-
чають (10 год. – лекцій, 30 год. – семінарів, 50 год. – самостійна робота студентів). Деякі ВУЗи розподіляють загальні го-
дини по іншому у бік збільшення самостійної роботи студентів, або зменшують кредити даної дисциплін до 2 (60 год.). 
Перевага самостійній роботі студентів, яка надається програмами не є оптимальною. В більшості ВУЗів в програмах є 
елективні дисциплини, які безпосередньо стосуються комунікаційних компетенцій. У післядипломній освіті відсутні 
спеціальні пропозиції щодо удосконалення даної компетенції.
Висновки. Набуття комунікативних навичок студентами- фармацевтами потребує удосконалення. Необхідно за-
безпечити розвиток навиків спілкуванн протягом усього професійного життя фармацевтів в навчальних программах 
післядипломної освіти. Потрібно розвивати навички в бік більш орієнтованого на пацієнта підходу. Важливо включати 
в контент програми особливості спілкування з пацієнтами, що мють різні нозоологічні захворювання, як забезпечення 
пацієнт- орієнтованого підходу фармацевтичної допомоги.
